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ABSTRAK 
Yulian Mardha Kristanti, E0009374.2013. PELAKSANAAN PERJANJIAN 
TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN PESERTA 
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI 
 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi 
perjanjian terapeutik di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali serta 
bagaimana pelaksanaan perjanjian terapeutik pada umumnya berdasarkan Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan untuk mengetahui permasalahan 
apa saja yang muncul serta upaya penyelesaiannya terhadap pasien peserta 
Jaminan Kesehatan Masyarakat pada khususnya berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan R.I Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis 
dengan model kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan lokasi penelitian di 
RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan baik buku-buku, 
peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah-makalah, dan dokumen-
dokumen. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 
bentuk dari perjanjian di RSUD dalam bentuk tertulis tertuang dalam formulir 
yang sudah dibakukan dan isi perjanjian terapeutik di RSUD berupa tindakan 
kedokteran yang telah disepakati oleh dokter dan pasien. Pelaksanaan perjanjian 
terapeutik di RSUD Pandan Arang berawal dari proses penerimaan pasien, baik 
itu pasien rawat jalan maupun rawat inap dan pasien sudah memberikan 
persetujuan tindakan medik sebagai supaya dalam penyembuhan pasien. 
Permasalahan yang muncul hanya sebatas pada permasalahan yang bersifat teknis 
dan bukan mengenai permasalahan medis yang dapat menimbulkan suatu 
sengketa, masalahnya dapat terjadi karena tingkat pemahaman yang kurang dari 
pihak pasien/keluarga pasien disebabkan tingkatan pendidikan yang rendah. 
Upaya penyelesaiannya, dokter harus senantiasa menjalin komunikasi yang baik 
memberikan segala macam informasi secara jelas dengan bahasa yang mudah 
dimengerti dan dipahami pasien/keluarga pasien. Implikasi teoritis penelitian ini 
adalah untuk mendapatkan gambaran tentang bentuk dan isi perjanjian terapeutik 
serta pelaksanaan perjanjian terapeutik dan penyelesaian pemasalahan yang 
muncul di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali, sedangkan implikasi 
praktisnya adalah hasil penelitian dan didalam saran memberikan tambahan 
informasi bagi masyarakat terutama pasien peserta jaminan kesehatan masyarakat 
agar lebih mengerti tentang perjanjian terapeutik sehingga nantinya pemberian 
pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal.  
Kata Kunci: perjanjian terapeutik, jamkesmas,inspanningsverbintenis 
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ABSTRACT 
 
Yulian Mardha Kristanti, E0009374.2013. THE IMPLEMENTATION OF 
THERAPEUTIC AGREEMENT  BETWEEN DOCTOR AND 
JAMKESMAS (SOCIETY HEALTH INSURANCE) PATIENT 
PARTICIPANTS IN PANDAN ARANG LOCAL GENERAL HOSPITAL 
OF BOYOLALI REGENCY. 
 
The object of research was to find out how the form and the content of 
therapeutic agreement in general according to Article 1320 Civil Laws Book in 
Pandan Arang Local General Hospital of Boyolali Regency, and to find out the 
problems occurring as well as the solution to jamkesmas (society health 
insurance) patient participants in particular based on the Regulation of the 
Minister of Health R.I Number 40 in 2012 on  the implementation of Society 
Health Insurance Program Guidelines. 
This study was an empirical law research that was descriptive in nature. 
The method used was qualitative approach using primary and secondary data that 
was then analyzed using qualitative model. The research was taken place in 
Pandan Arang Local General Hospital of Boyolali Regency. Techniques of 
collecting data used were interview and library study on books, legislation, 
journal, articles, dan document. 
Considering the result of research conducted, it could be found that the 
form of agreement in Local General Hospital was standardized form and the 
therapeutic agreement content in Local General Hospital was the medical 
measures that had been agreed by the physician and patient. The implementation 
of therapeutic in Pandan Arang Local General Hospital started from process of 
admitting patient, either inpatient or outpatient and the patient had agreed the 
midical measure as the attempt of curing the patient. The problems occurring 
limited to technical rather than medical problems leading to dispute. The problems 
could occur because the lower understanding level of the patients/families because 
of their low education. The solution was that the physician should always 
establish good comunication, provide any information clearly with understandable 
language to the patients/families. The theoretical implication of this research was 
to get a description on therapeutic agreement and solution to the problems 
occuring in Pandan Arang Local General of Boyolali Regency, meanwhile the 
practical implication was that the result of research and in the advice provide 
additional information for the community, especially participants of community 
health insurance patients to better understand about the therapeutic agreements so 
that later health care services can be maximal. 
 
Keywords: therapeutic agreement, jamkesmas,inspanningsverbintenis 
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